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6.まとめ
スマートフオンやタブレット型ＰＣの普及を背景として，モバイルラーニングが注目を集
め始めている。本稿では,従来のｅラーニングに変わる教育IＴ手法として注目を集めてい
るモバイルラーニングに着目し,統計学を学ぶためのシステムを提案した。モバイルシス
テムに関しては，ディスプレイのサイズや操作性の制約の問題や，モバイルラーニングシス
テムに関するアンケートの結果を踏まえ，タブレット型ＰＣの使用を前提とし,授業補助教
材としての活用を目的としたシステムを,作成することとした。教員は教材の画面をスライ
ドに写しながら，講義を進める。受講生は手元のＰＣから同様の画面を閲覧しながら授業を
受ける。教員が講義に使用する画面と受講生の手許のＰＣの画面は一部異なっており，講義
を受けながらＰＣに文章を入力していくといった操作が随時求められる。また，ミニテスト
の結果や質問など,教員がタイムリーに確認することが可能になっており，授業の進行に反
映できるようにしている。最後に今後の課題について述べたい。１点1.jに，今回作成したモ
1０
兼子良久：統計教育に関わるモバイルラーニングシステム
バイルラーニングシステムに関しては,効果測定は実施出来ていない。今後,本システムを
使って実際に講義を行うことで,デスクトップＰＣをベースとしたｅラーニングと比較して，
どのような効果の違いが生まれるのかを検討する必要がある。２点目に,ＰＣとモバイルの
連携について考える必要がある。兼子（2015）で提案したシステムと，モバイルでの利用
を前提に本稿で提案したシステムは，それぞれ独立したシステムとなっている。これらを
どのように連携させるかが今後の課題となる。
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